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Abstract – The logic of simplicity
A study of the reproduction of professional identity in ICT organizations
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8. Analyse #2 – den ukomplekse verdiverdenen
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8.4 Korrigerende og radikal kritikk rettet konkret mot den prosjektorienterte 
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8.5 Forenklingens verdioffentlighet (polity of simplicity)
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